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T E S I
CHE IL NOBILE
G A E T A N O  R I D O L F I
DI VERONA
SI PROPONE DI DIFENDERE NELL,’ OCCASIONE 
DELLA PUBBLICA SUA PROMOZIONE ALLA LAUREA DOTTORALE
IN AMBE L E  L E G G I
NELL’IMP. REG. UNIVERSITÀ DI PADOVA
NEL MESE DI AGOSTO l 8 4 l
P A D O V A
COI  T I P I  DEL  S E M I N A R I O
1841

DIRITTO N A T U R A L E  P R IV A T O  
E PU BB LICO ,
E DIRITTO CRIM INALE
1 . Il diritto innato della personalità è in­
alienabile .
2. La sola esistenza d un fatto materiale 
contrario alla legge non costituisce un 
delitto.
3. Il diritto della guerra è bensì indefinito, 
ma non illimitato.
STATISTICA
4* I dati di fatto intorno a cui si occupa 
lo Statistico debbono essere veri e pre­
c i s i .
5. La Statistica è utile nei rapporti della
sua influenza sul perfezionamento po­
litico degli Stati.
6. La nazione che più si distingue nel
commercio è presentemente la inglese.
7. L ’ Austria potrebbe essere destinata ad
estendere dalla parte di Oriente i suoi 
dominii.
EX JURE ECCLESIASTICO
8. Beneficia ecclesiastica dignioribus sunt 
conferenda.
9. Potestates ecclesiastica et civilis mutuo 
sibi sunt adjumento.
DIRITTO ROMANO E FEU D ALE
1 o. A  buona ragione fu permessa la legit­
timazione dei soli figli naturali.
51 1 . L a  nascita d’ un figlio al donante non
era per se sola una causa per rivocare 
la donazione.
12. I figli adottivi sono incapaci di succe­
dere al feudo.
DIRITTO M E R C A N T ILE , CAM BIARIO 
E M ARITTIM O
13. V  utilità del commercio di proprietà su­
pera di gran lunga il commercio di 
econom ia.
14- È di tutta giustizia che il trattario il 
quale paga una cambiale sopra un se­
condo esemplare esiga una mallevarla 
dalla persona cui esborsa il danaro. 
15. Il contratto di prestito a cambio marit­
timo anima il com m ercio.
DIRITTO CIVILE GENERALE 
AUSTRIACO
1 6. Chi senza essere dalla legge obbligato 
costituisce la dote non è tenuto a pre­
starne T evizione.17. 
I figli adottivi, al pari de figli naturali 
legittimi, hanno verso il loro padre 
adottivo diritto alla porzione legittima.
SCIENZE POLITICHE 
E G R AV I TRASGRESSIONI DI POLIZIA
18. Una savia politica consiglia di limitare
la libertà d! istituire fedecommessi.
19. È  falso che i prestiti pubblici sottrag­
gano alla nazione i capitali necessarii 
per le produzioni.
20. Il fine prossimo della punizione nelle
gravi trasgressioni di Polizia è la cor­
rezione del r e o .
6
7PROCEDURA CIVILE
21. Gli affini in linea ascendente e discen­
dente sono da ritenersi come testimoni 
viziosi.
22. Il procuratore munito d’ un mandato 
che lo abilita ad adire puramente 1’ e- 
redità, non può accettarla col benefìzio 
dell’ inventario.





